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t^-.. • B« meribc w « i » «"««aad 
il 4 r*. «1 me» llevado j casi . 
' lo» Mftorcs «uírriior*, -y 9 ; 
. v Ibera (naco i t porte, i 
'., | . . J : \ .''l,..<*>'"--ti . . • . . . ' ! ••! ' • 
£C«&t«rii^#^i!co ¿tf provincia.-
2 0 5 
aniculos «omunicado* y 
los yninicios *.c. se dirigirán á 
jvAv vJIV» este,4»» «e h i ^ m i i i d o I D. M»riin PerBÍs, 
^•t«j^nft.Je ^ 'rfioralyt, el n gnirp ^l* Us minas *>-
v í1','eJ>U¿,ana <íe cobre en; el¡s¡t¡i* niiiiibr»<lo el Re-
; R>0?.W»,HtdBtii,f .«Ipl4>aeMu d.- Triabas: wlra d f l mis-
t, ¡ano íOetaU^ j^unino cotnun de. l.i» jiueblo* d<; S-iccd» 
y J VrP0^*»>7«l,>¡Uo oonibrudu Va ¡le de) Ori.<-io: y 
Ja úttinie d^, jíloy en él >iiio tiltiltidu e! C e i í t d a l / 
pincia, en cu.mplfytya? f i i l o (¡uc está manda Jvpor 
Rral órden ti» *f4t{jn>lÍ> eí, iiBjS. León i 9 de 
juMódeii¡k*.—'J<isiPfr tZ. ' 
Coticrn* Político 4e Ut Provincia. 
' 1 6 . ® N E G O C I A D O . ^ í ú i n . 4 0 G . 
Estando imnd«Jo que te ciie por medio del bo-
! le t in ' ficial 4 la» junt»» dtvgrnvdeAji-matriciiUdns 
. V qne hajan de malí icuLrse, ha. dirigido et 
3P.es denle de Ja Cuadiil.u de ¡«.Vci-iHa el corres-
, nuiuliente anuncio convocando i )o* M«_to«*U», Ua-
badanes y Ganaderos de indos los |iuei)!os c^jnprao-
. d¡doi en la refelida cuadril a para que cbncunan á 
.aquella capital de ¡I»I (ido el di* 1,6 del próximo mes 
de julio á ia& 9 de U maTunj, í tin de na l í r a s u n -
t s propio» de la cttidnila y del pa^o de sucontri-
bucinn, , Í • . 
En tu ¿omeéiirneia prevengo d ¡m jtuttein^ de 
toj puebíos espnsador, aiuc* respectivaminte & 
personas á qui>nes comprende la convocatoria. 
Lean 18 d* junio de ibfax^Jusé Peres. 
Ndm. ¿07 . • 
Inittiitncín de la Provincia de León. 
£ l Sr. Direettr general de la caja de Amorti-
za i'-n, con fecha y1}, d t l corriente me ha remitid» 
pifa su j>uhlic(tct>}'t, en ef Boletin oficial de esta, 
jnwinciii e¿ >i«uirnif anuncio." \' 
i D i r u j c m n g t u r r - l de l;i c a ¡ * Nacional de Atuor-
ijt ic¡uii.*al£'i campli inicmo de lo dispuesto p«r la 
liegetidn piovisiuiial del Reino en ÍU Decreto de 
311 de Enero de i 84 . '» lo» tmedores de reolas al S 
por too, acudirán dead» 1.* de julio p ró j imo á U 
t^&oreiú de «sta caj^ h peunbir el «ni j ione del leí--* 
cer r i i i i o n que ver.cerá el dia 3o ()el presente me» 
de j i m i . i . M-ilrül 11 de junio de 1842. 
, Z*> <]iu> hngn suher al püíiUco 'en c11 rripli'miento 
de lá, citufi i ór /en. Lcon 19 de junio de 1 8 4 » — 
fvayátn JJ. Izquierdo. 
u m . 408. 
; íi. Joaquín fíitid tzqnierdo Intendente Subde-
'tegadi^ Je rentas de esta provincia &cc. 
''Por el présenle le cil.i llama y emplaza ett for-» 
m í i Añtonití Vidal n.itiu»! qxie .aparei-e ?er de 0 -
:lre"isc en Galicia pára que en el término de lev,»e 
presente en e&ta SiibiJeU'j;a«iom á ctiiUt-sUr ¡a c a u » 
•J , que cor.lra el si^u- inbi'e haberle aprendido 
ion j jenen» de ilic.to conic'rrio,' tjtie t i a-,i lo l i icie-
í e se U oirá y admiuit irará justicia en' la qu« la 
'tubierecon apercibimiento que'piradodiyiu té. m i -
no i in babet'lo-lierbo se entenderáti las Mihce i i vaa 
" diligenoiai vOn Km ¿jiradot Je esta I n d i c a d 1 Subde— 
le^auioii |)arándole perjuicio la final determinación. 
' »=»Leoif"J Junio doce de mil ucliociento» cuarenta 
y dos.—Joaqrnn H'¡L:O l/qu'erJo.—Pur oiancade 
de tu Señoría, Ecequid González de Reyero. 
- • ' -Núm. 409. 
Int¿n¿encía de la Provincia de Lton. 
La dirección general del tesoro púJilico, etn 
- 0ka dñ 15 del corriente mi ha comunicado la orden, 
-fue a la letra t,f como sigue. 
' , • »Ci|tn|)l¡e;ido-í!Sía On f'ccii'ii ^neral con lo quí se 
ha ser ido .>r«ven¡i-ía el. Ex-nio. Sr. Jiinisiro de Ha-
cienda pai-a que se lleve á cftc'.o lo dispueilo en el ur-
( 1 9 
200 . 
liculft S.» ñi- ta W lia 2!) i r Mato, relaliva á ki onij-
' sioti (Jo DilIcUK del TI'.IDIO pur yaior de ciento scsenU 
'jniiioncs de rcalos, h;i aconindo <JIIH jvjp Jo resjHy;ttvo á 
Jas suscriiU'ioiHís que (Jclim n<lnií;¡rsc las provincias 
liasia cul)rif las veinte y ctuiiro sei ics dr. Dillelw&e que 
traía el .referido aniculo, se obseneo porros Sres. ! n -
teiMlcntes las reglas «JUP SÍ^ KOM: 
tHa 28 tlel prcNCutr; mes anunciará <ss-In-
tendencia por e) Doieti» oficial la admisión de suaerip-
ciones por el tórmíno de treinía dias qm; la ley prefija. 
2.* Las suscripciones dcl'erá» hacía se por escalo 
en cantidad determinada de reales en unja equivalencia 
recibirán los suscriplores Billetes del Traoro de las NTÍH-
t« y cuatro series mancomunadas, qué se Lallau düvidi-
-das en los téi-minos siguientes: . . ' 
•En Billetes pa-< 
•gafar(H m. . . . . . 
f M a r w de 1843.. 
Abril 
Mayo.. . , . . . , . . , . . 
Junio 














































Cada serie está subdividida en Billetes del Tesoro ea 
número v cantidades, á saber: 
10,000 BiiielM de á 100 rs. de 
capital.. i.000,006 
4.000 de á 200 800.000 
3.000 de á 40QO 1.200,000 
2.000 de á 1.000 2.000,000 
19.000 JS.000,000 
Cada suscripción, para llenar la condición da a m -
comunidad que impone la ley, ha de hac*rse bajo ol 
concepto de que ha de recibir el interesado indispeo— 
sablemente Billetes de las veinte y cuatro series, y has-
ta donde sea posible de las cuatro clases en que cada 
una dt aquellas está subdivtdida. 
3.* Los suscriplores al tiempo de entregar por si 
en las Intcndi noas ó por medio de apoderado las pro-
posiciones de suscripción, atreditarán con la eorrespon-
dii.nte carta de pago haber puesto >?n Te^orem en me-
tálico el dii'2 por cieno de la cantidad liquida que por 
t u suscripción deban entregar, seguo la ley requiere. 
< • • '. * í ' 7 
f.* f s a Iiuendoncia dispondrá ^ e :i conttnuncio» 
de va»b proposición «ganótejjH>re . | . .SriTeuii i» rfe la 
misma lialier justiíicado ci iu^r^stf en 'JVsom ú de la 
especiada décima pane, devolviendo I;i rana de piipo al 
iutemado. Las susciiiKiones admiiid;is se rmmeraráa 
concUiUvaincute por el ói den de preseniaciou. 
».* Al simiente dia -«Je Iwber leítirf.udo el plazo 
señalado para la admisión de suscripciones, reimirá V. S. 
en su dcspaclio á las doce de la niañntia al Contador, 
Adniinisti-ador y Tesorero de Heñías de In P: n\inci;i , ó 
á los que liapuu sui veces, y á presencia del Eícribano 
mayor de Rentas se leerán todas las proposieioues da 
su.'Cripcion por el orden con que liayjn sido presenta-
das, y se formará una relación duplicada de ellas, ano-
tando el número de cada una, nombre del su<cri¡i;<>r, 
cantidad pedida ydet ima pane entregada á cuotita; cu -
yas relaciones Ermadas por t*dos Jos funcionarios con-
currentes á este acto [que será público, previo anude» 
en el Boletín oficial], se rcir.iu'rán por el inmediato car-
reo á esta Dirección general del Tesoro para los c f . c -
tos subsiguientes. 
ü.* Lsta Dirección, con presenda.de las relaciones 
que se la remitan por las tutendencias, remesará inme-
dialameme a las mismas el número de Billetes respí-o-
livos á ¡as suscripciones qué se hubiesen h^-lio en .lela 
provincia, devolviendo una de las dos relaei.mes c m 
que fueron pedidos. Si sumadas'íodfas kis suscripciones 
que se reciban en el Reino apareciese .que excdcri al 
importe de los 120 milíones'Ué Bítlefes que componen 
las veiutu y cuatro series enagienables^ «h^ste ca^ o que-
darán excluidas las suscripciones mMids ventajosas,; y 
en igualdad de circunslancías los últimos números. Los 
interesados en estas suscripciones 6 nánicf'os que no teh-
gan cabida serán¡reembolsados hmiediatamettte d e l » 
décima ]>aric que hubiesen entregado én la Tesorería, 
por donde se hará la devolucfoíi eri electo a n " - ^ ^ ^ 
teu la corresponJtajito «arta d^^Sgo. • 
' 7.* Al recibir l«s suscríptorfei'de'la Tesorería .á« 
Provincia los Billetes equivaientás.á la cantidad porqiie 
se suscribieron, deberán entregárosla eti la misma coa 
deducción únicamente de la decima parte abonada ya á 
cueota, y del importe d¿l descuentíiajcííel cual se h u -
biese hecho la suscripción, que en ningún caío pueda 
exceder del veinte por ciento con v r ^ h » á la ley. 
Díyoio a ^ S. -para m intKlii,'i"b'e!a y que se iinra 
disponer lo conveniente al cumpUmíenlo de las reglas 
consignadas enasta circular.aprobada'por el Gobierno, 
según orden'de S. A. de 12 del prés¿rñe; acusúndoine 
inmediatamente su recibo. Dios guardeá V. S. muchos 
años. Madrid 15 de junio de l S 4 2 . = J o s é Ferraz. - . 
Y para que se puedan interesar' los individuos qu$ 
quieran tomar parte en dicha tu$cripc¡on, cumpliendo 
can lo que ¡e finviene en <ürtia ürdm'he iitjiueflo se pu~ 
blique en el Boletin oficial de la Praelncia. León i g dt 
jumo de 18¿¡2 .Joaquín H. Izquierdo.' 
Gobierno Polít ico de .la.&rovincito 
Cancluu* la relación nomitwl de fot i|uiin'duos que hn* 
sido dcclaradúi ucreedorts a la condaorac/on de 1 
de Setiembre de Í í ^ b , por la junta {kéalificación i é 
esta provincia á consecuencia desolicüudes hechas por 
los inieresados. 
SOMBRES Y CIASES. • ,. 
don José de Castro, I^acional. 
«Jnii Jn itj S;ilHufia i i l . 
i lnii t l r i - j j n r i n Viicll;\ id . , 
^'>n Aion^» Murpuer, id . 
''¡on L 't iüirclo Oonznlrz . id, 
'ion José Den?. Vria, i d . 
:«'i>n Vicente Vázquez, i d . 
'•don TOIIÜIS Sanlin, id . 
'Jon Antonio31igticl Pérez id. 
don Gabi iel Mnrtinoz, id, 
don Esteban Mendnñn id. 
"don Cni los Pérez y Novó, id. 
don Francisco Hornos id. 
"don Leandro 'Goyanes, id . 
. don Amonio Sánchez, 
don Kumon Ayos, i d . 
don Jns¿ Lande, i d . 
don Fiv.neiseú Sol, id . 
don ' Ciiyriano Lopíz, id. 
'don Jos:: Vidal, id . 
don DiegO: Coto. 
llon "Gregorio Hequrjo, id. 
don A nloitio López Strapio, id. 
don ¿Tifiniiiio ¿anelicz, id. 
don Tomás Sanlin, id . 
dpn Aitccet Pardo, id . 
doii Miyucl Po), id. 
^on TQSC; Valeiuueta, id. 
don JJaune! Perón, i d . 
don Antonio Baniell, id . 
don .Manuel Ramos, id . 
«^ on r\iitonto Goyanes, id . 
dori Tfln» Fernandez, i d . 
don P-ii go Rdboa, i d . 
úon Ventura C;ístrt), sargento retirado, 
don Manuel'Moran, Tesorero do Rutilas de León. 
(JAD $aiitia^o Agniar y Mella, juez de primera instan— 
, .j.cia de ja Cortina. 
don Pedi o la Rcz,' teniente de carabineros de H . P. 
. de esta Provincia. 
¿ou Luis Granados, administrador de correos de esti 
, capilaL . ' r ' . 
don Gregorio José Pnigdebal, M . N . de Astorg». 
dc«i Esteban Solis, id. 
don Malias Arias, alcalde 2." de id . 
don Gregorio Díaz Muñiz, miliciano nacional queíué d» 
' la "CapiiaL'' : 
don Pascual Bernabcu, teniente ayudante de carabine-
• ros de hacienda pi'ibliirít de Zuntorá. 
dítn FrSiíríscb fternabeu. carabinero de id. 
don Vicente R^niabeii, miliciano nacional que fu* d« 
" «sta capifc'd.v 1 ' ' . 
h-' 'tUiUcianoi Natiomhs del Partido de Riáño. 
Comándame...«don Manuel Muñoz. 
Teniente l A . u t l o n Isidoro Valdes. 
i Id . 2.a...;.c idon Ramón Diez Canseco. 
nacionales »<j¡>n Juan,Manuel Moran». 
don Slanurl Moran. 
f - don Martin Reverá. 
t i - . Aon liernardo Alvarcz. . • 
don Angel Reverá, 
don Jnan Manuel Muíiki 
¿nt í Pedro Kcyero. 
i <lwr Agustín Rodríguez. • 
don Amonio Diei . 
«ion Diejo García. 
•07, 
don Valentín González, 
don José Rodríguez, 
don José Diez, 
don Santiago García, 
don Fermin de Robles, 
don José Díaz, 
don Joaquín de Robles, 
-don Agustín García, ^ 
n<.n Pedro Diez, 
nlon Simyn Ferreras. 
«Ion Frutos Llamazares, 
don Saturnino Tejcira. 
don Rafael Rodriguer.. 
don Renancio Diez, 
don Hermenegildo Fernandez, 
don Malias Canseco. 
don Manuel Tejerina. 
•don Bernabé T^gerina. 
don Santiago García, 
don Francisco Rodi igtiet. 
•don Santiago Alvarcz. 
^sn Pablo Sánchez, 
don Angel Alvarez. 
don Francisco Sánchez, 
don Vicente Rayero, 
don Pablo Sánchez. 
Sr. D. Pedro Canseco, comandante general que fue d« 
esta prouncia. 
Sr. D. Manuel Soto de-Seijas, comandante de carabi-
neros de H.1?.* 
don Manuel Solis, nacional de Astorga. • 
don Nicasio de Villapadierna, subinspector déla milici* 
nacional. 
don Ramón Valcarce Armesto, subteniente retirad*. 
don Manuel de Castir, sargento retirado. 
don Amonio Ojeda, nnoional de Cacabelos. 
don Germán Iníaate, cabo 2.° que fue de franco». 
don José Solis, nacional de Astorga, 
Pr&Vincia de I^eon. 
T n i f T e n c i o n de los bienes del Clero teeularX 
Sigue relación 4e las fincas rústicít» que tegufi 
ios datos que existen en. esta intervención, per te* 
necieron al Clero secular, en lamisma provincia^ 
-con espresioa de las corporaciones de que pro-
ceden, ifí ¿ituacion, renta anual que producen* 
i cargas á que están afectas y á favor de quien*: 
Unas heredades que pertenecieron \ la Abadía 
de la Colegiata de S. Isidro de León, en Barrios ' 
de Noceda, producen en renta i3oo r*. 
498 Otras id. ^ue pertcnecieion \ ¡d. en Villaobi»*. 
^K). prodüceu en renta ao fanrgas de tT:>jo. 
^ 9 9 Otras id. que pertenecieron a id. en Villaobi»-
'JIO, producen en renta 7 fanega* de l i igo. 
5oo Otras id. que pertenecieron á id. en Vütasecí , 
producen en reuta a fanegas trigo y a id. de cen-
teno. 
5o 1 Otra* td. que pertenecieron á id. en Vi lUdíso-
to, producen en renta 2^0 rs. 
5oa Un prado que perteneció k id. «a Tüladesoto, 
produce en renta 110 rs. 
5o3 V'aas heredades que perien^cieron a id . ea T í * 
lUdesoto, prodacea en reata 8 ¿i rs. 
2 0 8 
Oirá» ¡J. que pertenícieron á i J . eo Y i l U c o n -
Mde v S. Fflismo, (tiorjui-en eu rema a í'aucjjas 
'ip I n u o v i id. tle cetuvno. 
Oirás que currr>|ioiiHieron a ¡J. en V i l l a -
>irad y IMIIÍ»*, producen en renta aa fuiiegai 
'ÍT trigo v aa'vl. áe. cehítda. 
•^''''r Oirn* id. que f i e v U M u - d e v o n ñ id. en Yiltamieva 
' I ' ' ! Cunp". |iroduceo en ICHU 6 fanegas de l u -
t o v 6 id de ceb.id-i. 
'^Jy Un léi ' tnio ' j ' i i i i i laflo de Monasterueto rpe per-
*' necio á id. en Culiiü.is de los OUTKS ¡noduce 
l i i renta po f.iiii*j,'as de t i igo. 
Uni i s ( ice l.ulfs q ie p-Dr^pcici-nn h id, en Cas-
'iif.il<; producen en reuu a4 '•'"«'¿'a» det i i0 'o j a4 
Id. de cebad». 
Una tierra que perteneció k id. en Cabanas de 
V;ileiicis, produce eu rema UIIH L i i t ^ . t de IIICQ. 
5 ' ' ' Unas heredades qne fertetiecieiorí i id. «MI C i m -
fxitns [>r< d icen en rtnt i u6 Janigis de l i i¿'y y a6 
M. ÍIK c'eb.nl'í. 
5 ' ' Un término t i túlalo de S. T-iflro tjúe pertene-
^ni k id. en Ci rmo, pruduce en re.itu 8 íantí^^a 
tri¡»o. 
'^Í U |^•r»^  tieredades fjue pertenecieron « id. en 
l 'uet i ies de lo» Oieios priniuceti en renta i 5 f.i-
•' ''P-as de trigo y se pag-a a íanegas de Irij,'») c u 
*riii!i not e'. 
•Siá 0,r¡lS ¡(J. que pertenecieron á id. en Fontanoi 
i'iuduccn ni letitd 4" rs. 
^ ' 4 Una I n i e i U <|H<Í ptiieneció á iJ . en Lcou pro— 
i -ctivce t n renta 4:>" l's' 
Un prado que perteneció á id. en León produ-
t> en rent-í 3So rs. 
& thto id. que peiteneció á id. en León produce 
"ti r e u i » .700 •». 
S'J U i m id. que perteneció á id. en León produce 
*>! renta 5 70 rsr 
' • 8 Una huerta que perteneció á id. en León p ro -
» Jure en r.fi'ita aoo r«. 
^ ' 9 Un prado que perteneció á id. *n León p r u d u -
t r en re'-ta ato rs. 
S3ü Un prado que perteneció á id. en,León produce 
' t i rema 3co is. 
S u Unas heredades que pertenecieron á id. en L o r -
AJd»-mano9 priducen en reu l í yti fanegai de cen-
• l^no y -o id. de cebada. ^ 
l a a Oirás id. que p^.-te.ioíieron i d. ¡n'S-.nt.i 0 U -
• Jai y fio rrtuLtn U rema que piuductu ealas l i n -
Si ' i Otras id. que pertrnecieron ¡5 ¡d. en Sin. M i r i a 
A* Turres producen en rema 5o f.i.iegjs Je cen-
t e n o . ' , 
5a4 Una tierra qne perteneció á id. en Sueros de 
IK Cepeda produce en renta 3o rs. 
5«5 U>ia^ heredades que peí leneciet on á id. en Za-
l»(tiillas producen en renta »3 fanegas de trigo 
•y < 8 id. de íebdda. 
0'.¡4'I id. que pertenecieron h. 'a ,Mi~n cíe A'ba 
S, Isidro de León en Armunia pioducen «a 
" • i i a 45 rs. 
¿5^7 Oras id. que pertenreiernn i id. en Valde'a-
-f«*nte producen en lema 9 fane.-ts y 4 celemi-
nes de trigo. 
• S i S Otras id. que pertenecieron á id. en Valencia 
de Ü. J u a n piuduceü en renta 44 
Sag Uniis tierr.is f(ii«; pertenecieron á id. en Velil!» 
ü e los OK'OS p i i ^ . i c e n cit rent i 5 celemines de 
tr'¿,'"» V se píi¿'jn solo-en afius nones to celetui— 
nes d.; (i i^'o. 
í ¿ o UUJS liciod idcs .^'.ic pv-i . 'TC ' ieron á id on V e -
Idid de lus Oierus, producen en reutJ 4a fanega* 
de l r ¡ ^ \ 4 1 id. de cckid . t . 
53 1 U n p i .u l i i que p e i i e n e c i ó á ¡d. en Uorja y Vi—; 
Han odrina, pruduco e:i reina Q fanegas de cea-
teño 
53a Un prado que perteneció á id. en VilIasioU, 
produce en renta 1 ao rs. 
53á Unas heredades que pertenecieron á id. en V i -
il . .siii ia, pioducen cu rt.ñia 10 celemines de cetu 
teño. 
534 Una Imerta que perientció í id. en Vilteche» 
pri'ductí en renta 170 rs. 
535 Unas liemiades que pertenecieron é id. en V i . 
Jlabjlic-r', producen en renta 1 fanega de trigo j 
otra <'e c - i . i e B j 
536 ÜII-S id . que pertenecieron á id . en V i — 
l l a ^ i d c Je .ui 'iba, pi-<"!vtce,n'en renta loo rs. 
53;? U n pr..do llaiiindo d -l Teso <|ue perteneció i 
id. en Vdlaverde de ar.iba, produce eu reata 8a 
T e J e S . • • 
53a Uuns tierras que pertenecicrott á id . en V i l i a -
V t i d e de S ir ib . t , producen e» r s n t a 1 fanega y (J 
Ce lemines de trigo. ' 
5 i y UIIKS tiei ra» > ^ vin.is que pertenecieron á id. en 
VrlLceiiui, p r o d u c e n en renta 4^ ra. y a fanegat 
y 3 oe e :I¡IH;.> de tiig0« 
54 > U i i m bere-iiites que pertern" i'M'on i id . en V¡ J 
l l a b ó r b i i ' a , producen eu renta 4 fanegasy 6 ce<- 1 
• i e r n i u e j de ti iijo. 
54i Otras i J . que pertenecieron á i d . en Vülafeüj 
' de Sena, producen en re ina 1 ao rs. 
54a Una tierra que perteneció a id. «n Villasec», de. 
la Geana, produce en renta t a rs. 
543 Unas liered.i<ies que peí teitecieroa i i d . en V í -
Jlaiimplií!, prod.ictMi eu renta 36 rs. 
544 tJoas heredades qu1 pertenecieron á la mis* 
d e á l b a d e Sao IsídrodiíLeon en Villaventey Tea-
<lfll prud ucen en reiu.i 2 fa y 5 celemines :ri<"j. 
5*5 Otras id. que penenecieroo á i d . en Voa 
nuevo producen en renta ^ 4 
5 4 ó U n término Llamado de Cabafria que perte^ 
necio á i d . en Carmenes ¿ rodiice en retita 10 3 r s . 
5 ¡7 Unos prados que perteueciero i ¿ i d en Cam-» 
|io y Santíbañcz producen en renta 5.j r». ' 
5 4 8 U o quiñón que perteneció á id . Tén E pinos*' 
produce en i e n u ú n a fanega y tí celedainei do 
centeno. 
5^9 ¡jtro i d . que períetieciú á ¡d- «n Espinos* 
produce en renta 1 fan-^a y 6 celemines dar 
centeno. , 
5-0 Otro id. que perteneció á i d . en Ejpinosa 
produce en r e u u í fanega y 6 celemines dq 
centetio. <Se co/tttnua>'á. 
• ANUNCIO. Quien hubiese perdido un novillo d* año y me.lio p-co m a i ó menos que se ha hallado es 
P«»I,1J d« Moratiel, ayuntamiento de Sia. C-i^lina. acuda ¿ 1* justicia del tuisn.o quiea la e m r e g í r i k 111 
du«uHi ^«ndo las «ña* y pjg^ndo los gasto» ocasionndus. 
liuprcala de LopctcdL 
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